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Потребительская корзина является достаточно важным показателем 
экономического развития любой страны, наглядно отражающим уровень 
благосостояния граждан. В зависимости от прожиточного минимума и размера 
минимальной заработной платы, установленных государством, состав потребительской 
корзины бывает разным.  
 Цель нашего исследования состоит в том, чтобы ознакомиться с основными 
составляющими потребительской корзины россиянина, а также сравнить  её стоимость 
до введения эмбарго и после. В качестве временного периода были выбраны последние 
10 лет (2007-2017гг.).  
В потребительскую корзину в первую очередь включены продукты питания, 
которые составляют около 50% ее стоимости. Во вторую группу включены 
непродовольственные товары - одежда, обувь, головные уборы, бельё, лекарства. Ну и 
третья группа потребительской корзины состоит из услуг: коммунальные услуги, 
расходы на транспорт, культурные мероприятия и прочее. [2]   
На формирование и расчёт потребительской корзины оказывают влияние многие 
факторы, в том числе и политические. Для того, чтобы это наглядно проследить,  были 
выбраны два года 2014 и 2017. Подобный выбор был обусловлен введением эмбарго в 
России, то есть мы сравним цены до введения эмбарго (2014) и после (2017). 
По Российской Федерации в целом прожиточный минимум утверждается 
правительством РФ, по регионам - властями субъектов РФ, но в любом случае 
предполагается, что в него входит набор жизненно необходимых продуктов, товаров и 
услуг, которые может получить человек с самым скромным достатком. Если доход 
человека ниже этого уровня, то этот человек получает право на государственную 
помощь. [2]  
В 2014 году величина прожиточного минимума в целом по Российской 
Федерации на душу населения составляла 8234 руб., для трудоспособного населения - 
8885 руб., для пенсионеров - 6785 руб., для детей - 7899 руб. В  2014 году стоимость 
потребительской корзины для взрослого составляла 6,3 тыс. руб.,  5,4 — для 
пенсионеров, 6,4 — для детей. [1] 
В 2017 году величина прожиточного минимума в целом по Российской 
Федерации на душу населения составляла 8431 руб., для трудоспособного населения - 
9557 руб., для пенсионеров - 7150 руб., для детей - 8586 руб. В  2017 году стоимость 
потребительской корзины для взрослого составляла 8,7 тыс. руб.,  6,3 — для 
пенсионеров, 7,6 — для детей. [1] 
Зная данные о стоимости потребительской корзины за 2014 и 2017 года, 
рассчитаем коэффициент К для каждого слоя населения, чтобы выяснить, на каком из 
слоев населения действие эмбарго отразилось сильнее. 
Трудоспособное население: К1=8,7/6,3=1,3810 
Пенсионеры: К2=6,3/5,4=1,1667 
Дети: К3=7,6/6,4=1,1875 
Сравнив полученные значения, получаем, что сильнее всего пострадало 
трудоспособное население. 
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Таким образом, исследование позволило показать реальную картину того, как 
повлияло эмбарго на стоимость потребительской корзины, а значит, и на уровень 
жизни населения. По оценкам Аналитического кредитного рейтингового агентства 
(АКРА), по затратам запрещенные продукты до начала эмбарго занимали в 
усредненной потребительской корзине жителя России около 18%. Сейчас аналогичная 
отечественная продукция старается восполнить пробел, вызванный запретом. Поэтому 
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